






























データで見てみる。表 1 は、18 歳人口・大学数・
入学者数・進学率・入学定員を示したものであ
る。




年　度 平成４年 平成 21 年
大学数 523 773
短期大学数 591 406









































入学者数は 796 千人から 682 千人と 14％の減
にとどまった。一方で、大学・短期大学の入学






結果、表 2 が示すように平成 22 年度のデータ
では、地方を中心に私立大学の 38.1％に当たる
217 校、私立短期大学の 62.5％に当たる 215 校
が定員割れの状況にある。この内、私立大学の
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